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Enelsúltimstretzeanys,desdel1978enqueesvallicenciara la
UniversitatdeValencialaprimerapromociódelplad'estudisactual-
mentvigentenlaFacultatdeGeografiai Historia,hancursatl'espe-
cialitatd'HistoriaMedievaluntotalde331estudiants.Unaofertade
titulatsglobalmentimportantquesemblahaverexcedit,pero,lacapa-
citatd'absorciódelmercatlaboralvalencia,jaquehanestatbenpocsels
quihanacceditfinalmenta unaprofessiórelacionadamoelsseus
estudisuniversitarisespecialitzats.1perbéque1'interessociald'una
qualificacióacademicaoprofessionalnovedeterminatpelseuajusta-
mentautomaticalademandal boralniespotmesurartampocnomésen
termesderendibilitatimmediata,ésevidentquel slleisdelmercats'han
mostratinflexiblessobrelesexpectativesdetreballdeIs"medievalistes"
valencians.Obviamentnoestractad'unasituaciópeculiaroprivativade
lahistoriamedieval,jaquelesdificultatsd'adequacióintegracióalmón
laboralsóncomunesatoteslesdisciplinesques'apleguensotaelnom
genericd'humanitats;perotambéscertqueelsproblemess'aguditzen
quanmajaréselgraud'especialitzaciói particularització,coroéselcas
delesdistintescircumscripcionsacademiquesdelahistoria,del'antiga
alacontemporania,onlespossibilitatsd'accediraunaplac;adetreball
concordeamb'laformacióassolidasóngairebénul.les,llevatde la
mateixadocenciauniversitariaodelarecercacientíficasubvencionada
perinstitucionspúbliques.LagranmajoriadeIsllicenciatsenhistoriaes
veuenabocats,dones,finsi totquanrecalenenl'ensenyament,aprofes-
sionsenquenoesrequereixunaformaciótanespecialitzada,l qual,
d'altrabanda,tampocnoescorresponamocaptitulacióacademica
específica,j quel'únicadenominacióoficialdelallicenciatura-<::omu-
napertantatoteslesespecialitats-ésladeGeografiaiHistoria.Potser
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aixoenshauriadeterreflexionar,araqueesdebatlareformadeIsplans
d'estudi,sobrelaconvenienciademantenirenlallicenciatural'actual
nivelld'especialitzacióo,percontra,d'ajomaraquestfinsaldoctorato
elscursosdepost-grau,reservantlaprimeraperaunaformaciómés
generalimésajustadalperfildelatitulació.Ambvoluntatdecontribuir
aladiscussió,lespaginesegüentsractend'avaluar,peral'especialitat
d'HistoriaMedievalidesdelaimplantaciódel'actualpla,quinahaestat
l'evoluciódelamatrículad'estudiantsi quinselsdestinslaboralsreals
deIsllicenciats.Enelprimercas,ladocumentaciódisponiblenohaestat
difícildeconsultar,jaqueprocedeixdel'arxiudelaFacultatdeGeografía
i Historia,peroenelsegon,haestatnecessarilocalitzari entrevistar-
personalment,pertelefonopercorreu-cadascundeIsanticsestudiants
pertaldeconeixerquinhaestatelseuitinerariprofessionaldesprés
d'haverobtingutlallicenciatura.1
El puntdepartidadel'anaIisis'hadesituar,pero,enlagestaciói
contingutdel'actualplad'estudis,queéselquedeterminal situació
administrativadel'especialitati elperfilacademicdelatitulació.
1. El dissenydel'espedalitat:elPlad'Estudisde1973
L'actualplad'estudisde laFacultatdeGeografiai Historia,que
consagral divisiódelsegoncieledelallicenciaturaendiversesespecia-
litats,datade1973i calposar-loenrelacióambelprocésdereformade
l'ensenyamentuniversitaripropiciat,alesacaballesjadelfranquisme,
perlaLleiGenerald'Educacióde1970.Inspiradapelssectorstecno-
craticsi reformistesdelregim,ideblegsdeldesenvolupismedefinalsdeIs
seixanta,lanavallei,conegudatambépelnomdelseupromotorVillar
PalasÍ,introdu'iaentrealtresnovetatslareformadeIsplansd'estudis
lVoldria expressarelmeuagra'imentalesmoltespersonesquehancontribtütamable-
mentalarealitzaciód'aquestarticle:eldegadelaFacultat,Lluís Guia,quem'autoritzaa
consultareIsfansdocumentaIsdelcentre;l'administrador,JesúsSanchez,i l'administra-
tivade la secretariade la Facultat,IsabelNicolás,queemfacilitarenla documentaciói
m'orientarensobrelaseuanaturalesa;elCentredecalculdelaUniversitatdeValencia,que
emproporcionalesestadístiquesdematriculajainformatitzades;elprofessorAdolfCalvo,
delDepartamentdeGeografia,quem'auxiliaenlaconfecciódeIsgrafics;r administratiu
delDepartamentd'HistoriaMedieval,EulogioFernández,quem'ajudaenlalocalització
deIsentrevistats;i,moltespecialment,otseIsanticsestudiantsquehancontestatl'enques-
ta,senselacol.laboraciódeIsqualsnohauriaestatpossibleaquesttreball.
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vigents,uniformesi excessivamentrígids/ i implicava les mateixes
Facultatsi elprofessoratuniversitarienla sellarenovació.A laUniver-
sitatdeValencia,lesprimeresdiscussionsobreeltemarecollidesenles
actesdelajuntadel'aleshoresFacultatdeFilosofiai Lletresdatenjade
maigde1971,3i esreprendriennovamenta finald'any,quan arribaren
deMadrid lesdirectriusdelaSubdireccióGenerald'OrdenacióAcade-
mica,quesobreunabasecomunamínima-Instrucciones:2ciclos,unode
tresañosparalagraduadónyotrodedosañosparalalicendatura-4 atorgaven
unaampliaautonomiacadacentre.LaprimeraelaboraciódeIsnous
plansd'estudicompta,dones,comesrecullenlesacresdelaJuntade
Facultat,amblaparticipaciódetotelprofessorat,queelsdebatéiaprova
endiversesreunionscelebradesntre.el9i el15dedesembred'aquell
mateixany.5Peroaquestplanopassadeserunprimerprojecte,que
haguédeserabandonatdavantladeterminaciódelaDireccióGeneral
d'Universitatsdedictarunesnormesméselaboradesi comunesatot
l'estat.6
Lesnavesdirectriusapareixienun anydesprés,contingudesen
l'ordreministerialdel23desetembrede1972(BOEdel25-9-72),ones
desenvolupavenalgunsdeIspuntsjaavan<;atsperlaLGE,comarala
divisiódeIsplansd'estudientrescidesi laselladoblecomposicióde
2 LareglamentacióanteriordatavadeltempsdelareformadeRuizGiménez,aIsanys
cinquanta.
3ActesdelaJuntadeFacultat(AJF)deFilosofiai Lletres,del6-5-71.Enla següentsessió,
eldegainformavalajuntadeisresultatsdelareunióquehaviaaplegataMadrid,el3i4 de
juny,elsdegansdetoteslesFacultatsespanyoles,convocats-perlaSubdireccióGeneral
d'OrdenacióAcademícaperatractarsobrelareformadeIsplansd'estudí.
4 Informedeldega,AJF, 17-11-71.
5 Lesactesrecullentambéalgunesdelesdiscrepanciessorgidesalllargdelprocés
alhoraqueens informende la seuamecanica:en la juntadel 17de desembreesllegí
unescritodelDr. Ubietoexpresandolaopinióndequedichosplanes ehanelaboradoteniendo
encuenta"losinteresespersonalesy noloscientíficosypedag6gicos".El vícedegas'apressaa
lamenta(r)queelDr. Ubietohicierareferenciaaunpuntodevistaparcialysubjetivo,cuandocada
decisiónfueobjetodedeliberaciónyvotacionessucesivas,enlassesionestenidasalefectoydecuya
mayorparteelprofesorUbietoestuvierausente.Ladíscussióvasertancadapeldega,Julián
SanValero,en recordarc6mofueronsometidasa votacióntodaslaspropuestasyel resultado
procediódeladecisi6ndetodoelprofesoradoelaFacultad(AJF, 17-12-71).
6Informedeldega,A]F,9-3-72.Enelprocésdereformaconflulendiversosinteressos,
desdeIsclaramentpolftícsde la DireccíóGenerald'Universitats,comandadaperLuis
SuárezFemández,quetractavadecontrarrestarlamobilitzacióestudiantilamblasubdi-
visió de leSgransFacultatsmassifícadesi la consegüentfragmentaciódeIsnombrosos
cursoscomuns,aIscorporatíusi personaIsdelprofessorat,queconsolidavenlesseues
aspiracionsdepromocíóamblacreacíódenovesplacesi novestítulacíons.
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materiescomunesioptatives.SegonsaquestesdisposicionsdelMinisteri
d'Educadó,queconstitueixenlmarclegaldeIsactualsplansd'estudi,
elprimerdelehauriad'estarintegralpermateriesdecontinguteminent-
mentformatiu;elsegún,perdisciplinesdemajarcontingutinformatiu;
i el tercer,permateriesd'altaespecialitat.Al seutom,lesmateries
obligatoriess'hauriendedistribuirentre lprimerielsegonciele,iserien
lesúniquesexigiblesperal'obtenciódeltítol,mentrequeenltercerciele
loteslesmateriesserienoptatives.L'ordrereconeixiat mbéque,enles
Facultatsdivididesenseccions,cadasecciótindriael seupropipla
d'estudis.Finalment,esdisposavaque,unavegadaprovatselsrespec-
tiusplansd'estudis,lesUniversitatspodrienprocediralasellaimplan-
tadógradual,alhoraques'extingirienelsanteriors.
A pesarquel'ordrereconeixial'autonomiade lesUniversitatsi
Facultatsenl'elaboraciódeIsrespectiusplans,elMinisteritractad'asse-
gurar-selcontroldetotelprocésatravésdelesreunionsperiOdiques
dedegans,convocadesconunintentodeuniformidad,que,amés,substi-
rotenelprofessoratenlaconfecdódeIsdistintsprojectes.7Lesdiscus-
sionseslimitaren,dones,alsprojectespresentatsperlaDirecdóGeneral
d'Universitatsenaquestsforumsaddictes,convocatsperespecialitats.8
Lesdirectriusgeneralspera l'elaboraciódeIsplansd'estudisdeles
FacultatsdeFilosofíaiUetresesvanpublicarfinalmentel17dejuliolde
1973,perresoluciódel'esmentadaDireccióGeneral(BOEde18-9-73),i
dosmesasméstard,apuntdecomen~arj elcursacademic,s'aprovaven
elsplansdelesdistinteseccionsdelaFacultatdeFilosofíai Lletresde
laUniversitatdeValencia(Resoludódel19desetembrede1973,puQli-
cadaenelBOEdel10-1-74).Laresoludóafectavanoméselstrescursos
delprimerdele,mentrequelaplanificadódelsegúncieles'aprovava,
7 Informedeldega,AJF,27-9-72.La intromissiósuscitalaprotestad'unapartdel
professorat: Señalanalgunosprofesoresqueelnuevoplanpropuestoesatacableporquempobrece
a laFacultadya lasSecciones.LosrepresentantesdePedagOgÚlYPsicologÚlconsideranimproceden-
teelquesuscamposaparezcancomounaúnicasecci6n.LaDra.Zuluaga(secretariadelaJunta)
recuerdaqueelplanpropuestoporlareunióndedecanosdeMadriderasólounanteproyectoalque
puedenhacerselasoportunasobservaciones,yaquesenospidejustamentenuestrasopiniones.
AlguienlamentaqueelMEC hayadejadodeladoelplanelaboradoanteriormenteporlaFacultad,
maselprofesorPérezFucha!argumentaquenuestroPlanresultabairrealizable(Ibidem).
8En la juntadel 19demaig,eldegaexpusolosplanespresentadosporelRmo.Director
GeneraldeUniversidadesnlaúltimareuni6ndedecanosparalaorganizaci6ndelasFacultadesde
Letras.En lade1'11dejuny,eldegapresent6losproyectosdeplanesdeestudioquelehansido
transmitidosporla DirecciónGeneralconmateriasa cursarenFilologÚleHistoria.Un mes
després,en la de1'11dejulioL el degadeclaravaestarencaraa l'expectativadeisplans
d'estudianunciats(AJF,19-5-73,11-6-73i11-7-73).
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urgidatambéperla irnminenciadelcomenc;amentdeleselasses,1'1
d'ocwbrede1976(BOEdel30-7-77).
Elplad'estudisfinalmentaprovat,iqueamblleugeresmodificacions
posteriorséselmateixquecontinuavuivigent,contemplaunasola
llicenciaturaperal conjuntdel'antigasecciódeGeografiai Historia
(esdevingudaF cultateI1978),apesardeladivisiód'aquestaenquatre
novesseccions(Historia,Historiade l'Art, Geografiai Geografíai
Historia)i delasubdivisió,alseutoro,delasecciód'Historiaencinc
especialitats(Arqueologia,HistoriaAntiga,HistoriaMedieval,Historia
Modernai HistoriaContemporania).Defet,elprimercieleéscomúa
loteslesseccionsi especialitats,quecomparteixenaixílesmateixes
assignatures,lotesellesobligatories;i ésnomésenel segoncieleon
seccionsiespecialitatsdiferencienelsrespectiusdissenyscurriculars,en
funciódeIsseuspropisinteressoscientífícsi academics.Aquestasingu-
laritzaciódel'especialitat,queafectatantlesassignaturesobligatories(4
enquarti 4encinque)comlesoptatives(2i2respectivament),totiestar
contempladaj enlaformulacióinicialdelplad'estudis,haestatrefor-
c;adaprogressivamentperlapropiadinamicadeIsDepartaments,que
hananal"patrimonialitzant"ladocenciaenlesrespectivespecialitats,
en ésnuHala presenciadeprofessorsnosoIsd'altresFacultatsinó
tambéd'altresDepartamentsafins.Finsitotlesmateriesoptatives,amés
d'estarcircumscritesalapropiaafeadeconeixement,sónimpartidesper
docentsdelmateixDepartament,impossibilitantaixíla"comunicabili-
tat"-d' assignaturesideprofessors-entrel sdistintesespecialitats.A
aixohacontribultambéel fetquepracticamentloteslesafeesde
coneixementhanpogutarribaraconstituir-seenDepartaments,quesón
lesinstanciesquedeterminenl'organitzaciódeladocenciai quegaudei-
xentambéd'unaampliautonomiaadministrativaconferidaperlaLRU
i recollidaalsEstatutsde la Universitatde Valencia.Perola sella
apressadaconstituciól'enormecreixementquehanexperimentalenels
últimsanyshandiferitpotserunareflexióméspausadasobrelasella
funciói organització,quepoguéspreveJ\Írpossiblesefectesperversos,
comaralaproliferaciód'estrueturesdidactiquesespecialitzadesales
qualsraramentcorresponunaeixidaprofessional.Enaquestrespecte,
l'experienciadeIsllicenciatsdel'actualplad'estudis,quetractemd'in-
quiriracíperalsdel'especialitatd'HistoriaMedieval,podriaserun
referentdegranajudaenl'actualprocésdereformaielaboraciódeIsnous
plansd'estudisi enlacreaciódenovestitulacions.
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2. L'evoluciódela matrícula
Desdelaimplantaciódel'actualplad'estudis,l'especialitatd'Histo-
riaMedievall'hancursada,comjaheditabans,331estudiants.Estracta
d'unaxifraexacta,depuradajadelesinevitablesduplicacions-incloses
lesdeIsrepetidorsi lesdeIsquihancursatassignaturesoltes-quesalen
inflarlesestadístiquesoficialsdematrícula,i querecull,pertant,eltotal
realdeIsquihancursatl'especialitatdesqueaquestaexisteix.Peropera
valorarmillaraquestamagnitudfóracotwenientconeixerquinpercen-
tatgerepresentaenelconjuntdela llicenciaturadeGeografiai Historia
i quinaéslaseuarelacióambladelesaltresespecialitats.D'altrabanda,
amésdel'aproximacióquantitativa,tambépodemintentaracostar-nos
al perfilqualitatiudeIsestudiantsd'HistoriaMedievalatravésd'altres
indicadors,comarael sexe,l'edati laprocedenciageografica.
El Quadre 1 maSITal'evoludó de la matrículaen la Facultatde
Geografiai Historia,caracteritzadadesdelcurs1977-789peruncreixe-
mentconstant.La tendenciaha tingutdoscimsdestacats-els cursos
1978-79i 1984-85,ambunincrementdel22'6i el29'5%respectivament-
i haassolitel seusastreenel curs1986-87,ambvaraelstresmil estu-
diants,unaxifraquegairebéduplicaladenouanysabans.Desd'alesho-
res s'ha invertit la tendencia,que retrocedeixgradualment-un 10%
en quatreanys- cap als nivells de comen~amentsdeIs vuitanta.La
inflexiónos'apreciaencarapracticamentenlamatrículadecinquecurs,
onpodemobservar,percontra,coms'haincrementatelseupercentatge
respectealconjuntdelaFacultat.Efectivament,a finaldeladecadadeIs
setantaelsestudiantsdecinquerepresentavenentreun 10i un 12%del
totaldelcentre,mentrequeunadecadadesprés,elpercentatgesuperael
25%.Aixo haprovocatquel'estructurapiramidaldeladistribudódeIs
cursoshajaanatdesfigurant-seprogressivamentalllarg deIsanysvui-
tanta,tantperl'estretamentdela base,ambeldescensdeIsalumnesde
primercurs,comperl'eixamplamentdelcim,onencara.nos'adverteix
la regressió.Defet,avui,decadadeuestudiantsdela FacultatdeGeo-
grafiai Historiaquatreestanmatriculatsencinque,quanfa tretzeanys
erennomésun decadadeu,i el seunombreabsolutigualao fins i tot
superajaelsdeprimer,circumstanciaqueprobablementnosoIss'expli-
caperl'esmentatdescensdelamatrículasinótambéperaltresvariables
de mésdifícil consideració,comarael tempsde permanenciaen els
estudisuniversitaris.
9 Heprescoroareferenciainicialdetotselsquadresestadfsticselcurs1977-78perque
éselcursenqueesvallicenciarlaprimerapromod6delplad'estudisde1973.
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.QUADRE 1
EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA EN LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I
HISTORIA .
Font:Estadisticadematrícula.DadesproporcionadesperlaSecretariadelaFacultatde
Geografíai Historiai pelCentredeCalculdelaUníversitatdeValencia.
(1)Nohíhadadesd'aquestcurso
Lirnitant-nosacinque/°lasecciód'Historiaés,delesquatrenque
esdivideixlaFacultat,laquecomptambunmajarnombred'estudiants,
ambunpercentatgeque,enelsúltimscincanys,haoscil.latentorndel45
%.Aixonoobstant,espotapreciarunamoltlleugeratendenciadescen-
dent,tantenxifresabsolutescomenproporcióalconjuntdelesseccions,
encIarcontrastambelnotableincrementdelasecciód'Historiadel'Art,
quequasiha duplicatelnombred'alumnesentre1986-87i 1990-91,
augmentanttambélasellaproporció,del18al29%,enel totaldela
Facultat.Lesaltresduesseccions,la deGeografiai ladeGeografiai
Historia,semblenhaver-sestancatentorndelcentenaranualdellicen-
ciats(un15%deltotal,cadascuna).Ésdedestacarquelagranmajoria
deIsestudiantsoptenpercursarespecialitatsi nomésundecadasetes
1OLlevatdelQuadre1,entotselsaltresquadresi estadistiquesheprescomareferencia
l'últimcurs'dela llicencíatura,queéselquehefetservirperaindividuarlessuccessives
promocionsdel'especialitatd'HistoriaMedievali quecoincideíxaproxímadament,tret
d'escassesexcepcions,ambelnombreanualdellicenciats.
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Curs Total de la FacuItat Total deSe
1977-78 1.658 188
1978-79 2.033 251
1979-80 2.323 251
1980-81 2.429 273
1981-82 2.497 583
1982-83 - -(1)
1983-84 2.242 422
1984-85 2.903 527
1985-86 2.883 574
1986-87 2.962 654
1987-88 2.902 683
1988-89 2.901 744
1989-90 2.794 726
1990-91 2.661 726
matriculenlasecciódeGeografiai Historia,unasecciódecontingut
generalista,mbassignaturesi professorsdelesaltreseccionsi especia-
litats,i adrec;adab sicamentaladocenciaenl'esenyamentmitja.
QUADRE2
EVOLUCIÓDELAMATRfCULAPERSECCIONS(5ecurs)
Dinsjadelasecciód'Historia,l'hegemoniacorresponclaramenta
l'especialitatd'HistoriaContemporania,que,ambun4ü-45%deltotalde
matriculats,esituaagrandistanciadelesrestants.A I'extremoposat,
l'especialitatd'HistoriaAntigapracticamentnoarribaal9%,mentreque
lesd'Historj.aMedieval,HistoriaModernai Prehistoriasesituenenmig,
ambpercentatgesqueoscil.lenentreel 10-15%,13-18% i 14-23%,
respectivament.Simptomaticament,lnombred'estudiantsvaminvant
amesuraquereculemenlacronologiadeques'ocupenlesrespectives
especialitats,ambl'únicaexcepciódePrehistoria,explicablepresumible-
mentperrecollirtambéelsestudiantsd'Arqueologia.
QUADRE3
EVOLUCIÓDELAMATRíCULAPERESPECIALITATS(5ecurs)
Curs Historia Hist. del'Art Geografia Geog.-Hist. Total
1986-87 277 115 81 137 610
1987-88 309 155 112 107 683
1988-89 336 183 112 113 744
1989-90 323 193 104 106 726
1990-91 296 212 110 108 726
Foni:Idem.Nohihadadesperseccionsperalscursosanteriors
Curs Prehistoria' Antiga Medieval Moderna Contemporania Total
1985-86 32 16 32 41 105 226
1986-87 51 20 31 42 133 277
1987-88 71 17 50 40 131 309
1988-89 57 18 52 58 151 336
1989-90 62 29 33 60 139 323
1990-91 61 21 31 48 135 296
Font:Idem.Nohihadadesperespecialitatsperalscursosanteriors
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EVOLUCIÓ DE LA MATRíCULA
PER ESPECIALIT ATS (Securs)
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Les xifres utili tzadesen l'elaboraciódeIs quadresanteriorsprovenen
de l'estadísticaoficial de matrícula i no reflecteixen,per tant,el nombre
real de cada promoció d'estudiants sinó el nombre global de matricu-
lats, indosos elsqui repeteixenalguna materiao elsqui cursenassigna-
turessaltes.Par aixo,a fi dedestriar la composició exactade lesdistintes
promocions de l'especialitatd'Historia Medieval hehagut de recórrer a
les actesde les successivesconvocatoriesd'examens,que han permes
discernir la diferent situació deIs estudiants matriculats cada any. Tant
el Quadre 4,on s'exposenelsresultats,corola Grafica 2,que els il.1ustra
en moviment, mostren que les fortes oscil.lacions interanuals en el
nombre dematriculatsno sónprodu'idespcl nombre derepetidorsodeIs
qui cursenassignaturessaltes,queentotcaslesaccentueno lesmoderen,
sinó que es donen ja en la composició inicial de cada promoció. 1les
magnituds són massafluctuants i aleatoriescoroper apoder identificar
cap tendencia.En totcas, i dins un arc que ha oscil.lat per ara entre 11i
42, la mitjana anual de cada promoció se situa en 24 estudiants, una
modestaquantitatque no rasgadeIS %del totalde Seen el conjunt de la
Facultat.
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QUADRE4
EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA EN HISTORIA MEDIEVAL (Securs)
EVOLuaó DELA MATRÍCULA
ENHISTORIA MEDIEVAL (Securs)
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Curs Promoció Lliures Repetidors Assigna- Total de Facultat
turessaltes matriculats
1977-78 14 - - - 14 188
1978-79 21 1 2 - 24 251
1979-80 11 - 2 - 13 251
1980-81 19 2 3 1 25 273
1981-82 27 - 4 6 37 583
1982-83 11 3 8 12 34 -
1983-84 34 1 1 5 41 422
1984-85 20 3 1 4 28 527
1985-86 28 - 3 1 32 574
1986-87 28 - 2 3 33 654
1987-88 42 - 3 3 48 683
1988-89 36 - 15 3 54 744
1989-90 19 - 8 3 30 726
1990-91 21 - 8 4 33 726
Total: 331 10 60 45 446
Fant:Estadísticadematrículai actesoficialsd'examens(juny,setembrei febrer).Secre-
tariadelaFacultatdeGeografíaiHistoria.
Pelquefaalsindicadorsdecaracterqualitatiu,serveixenperdesfer
algunstapicscorrents,tantpelquefaalsexecoroal'edatdeIsestudiants.
ElQuadreSmostraqueladistribuciópersexesésirrellevant,jaqueel
nombredepromocionsenquesónmajoritariselshomeséselmateixque
eldelespromocionsenquesónmésnombroseslesdones,i la suma
globaléspracticamentlamateixa.Béésveritatqueenelconjuntdela
Facultatespotapreciar,percontra,unamajorpresenciafemenina.Perla
seuabanda,elQuadre6mostraquel'enormemajoriadeIsestudiants
. d'Histaria MedievalteneDentre22i 24anysenel momentd'acabar
cinque,i, entotcas,mésdel90%teneDmenysdetrentaanysYAixa
significaqueelssuccessiusCtlrsosdeSeestaDformatsba.sicamentper
promocionsbastanthomogeniesquehanacceditdirectamentalaUni-
versitatdesdelbatxillerat,mentrequesónbenescassoselsestudiants
11El primeritemesjustificaperqueelsestudiantsdel'anticbatxilleratarribavencoro
a núnimals22anysenacabarse,mentrequéelsdelnou BUP, a partirdel curs1983-84,
portavenun anyescolarmés.
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QUADRE5
DISTRIBUCIÓDELSESTUDIANTSPERSEXE(Securs)
Curs Homes Dones Totalde Homes Dones Totalde
Medieval Facultat
1977-78 6 8 14 86 102 188
1978-79 13 8 21 127 124 251
1979-80 8 3 11 124 127 251
1980-81 7 12 19 147 126 273
1981-82 6 21 27
1982-83 9 2 11
1983-84 13 21 34
1984-85 11 9 20 244 283 527
1985-86 14 14 28
1986-87 13 15 28 274 380 654
1987-88 21 21 42 279 404 683
1988-89 15 21 36 317 427 744
1989-90 14 5 19 323 399 722
1990-91 12 9 21 335 412 747
Total: 162 169 331
Font:Idem.LesdadesreferentsaHistoriaMedievalestanjadepuradesi eslimiten
nomésalsestudiantsquecomposencadapromoci6.LesdelconjuntdelaFacultat
sónxifresdematrícula.
ambmésdetrenta nysi quecomptenjaambunaaltratitulacióoamb
unaprofessíóestable.
Finalment,elQuadre7maSITalaprocedenciageograficadeIses-
tudiants,limitadapracticamental'aread'influenciadelaciutatdeVa-
lencia.Noméselsdomiciliatsalacapitalrepresentenjaunter~deltotal,
i gairebéla meitatsi hi sumemtambéelsdela seuarodaliaimnie-
diata:lacomarcadeI'Horta.Elpercentatges'levaquasialestresquartes
partsamblainclusiódelescomarquescentrals,delCampdeMorvedre
alaSalar,ambunapresenciamoltdestacadadelaRibera.Percontra,la
competenciade la Universitatd'Alacantfa quel'aportaciódel sud
valenciasigapracticamentresidual:menysdel6 %.Pelquefa a les
comarquesdelnord,la creacióde la Universitatde Castellótambé
repercutiraenelseupercentatge,quefinsarahaestatel13%.Enúltim
lloc,nomésun8%ésoriginarideloradelpaís,principalmentdeCastella,
perbéqueenmoltscasosestractad'immigrantsjaaveinatsaValencia
abansdecomen~arelsestudisuniversitaris.L'ambitd'atracciódela
\UniversitatdeValenciaés,dones,almenyspelquefaa l'especialitat
d'HistoriaMedieval,fonamentalmentlocali provindal,ambun:relatiu
equilibrientrelaciutati lescomarques.
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QUADRE 6
DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS PEREDATS (Securs)
Curs 22-24 25-30 +30anys Total
1977-78 8 3 3 14
1978-79 16 5 - 21
1979-80 4 4 3 11
1980-81 16 3 - 19
1981-82 24 2 1 27
1982-83 4 7 - 11
1983-84 26 5 3 34
1984-85 15 2 3 20
1985-86 24 4 - 28
1986-87 23 4 1 28
1987-88 28 11 3 42
1988-89 28 7 1 36
1989-90 17 2 - 19
1990-91 19 2 - 21
Total: 253 61 18 331
Font:Idem.
QUADRE7
PROCEDENCIADELSESTUDIANTS(Securs)
CATALUNYA
ARAGÓ
CASTELLA
MÚRCIA
ANDALUSIA
105
56
36
19
12
4
1
1
S
38(23deCastelló)
2
3
1
4
2
6
3
6-
3
S
12
2
S
CiutatdeValencia
L'Horta
LaRibera
LaSafor
LaCostera
ElCampdeMorvedre
ElCampdelTúria
LaFoiadeBunyol
LaValld'Albaida
LaPlana
L'AltPalancia
ElBaixMaestrat
L'Alacantí
ElVinalopó
ElBaixSegura
L'Alcoia
EIComtat
LaMarina
Total: 331
2.L'ocupaciólilboral
Del'estudidel'evoluciódelamatrículaesdesprenque,toti lesfortes
oscil.lacionsanuals,lamiijanadecadaptomociósesituaenterodeIs24
estudiants,un nombremodestenrelacióal totalde cinquecurs-no
arribaal5 %delconjuntdelaFacultat-, peroques'acreixconsiderable-
mentenacarar-loamblesdisponibilitatslaboralsdelsistemaproductiu.
Entotcas,i afideconeixerquinshanestatelsdestinsprofessionalsdeIs
quihancursatl'especialitatd'HistOriaMedieval,heproceditalocalitzar
i entrevistarindividualmenttotsels llicenciatsque han integratles
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successivespromocions.12Del'enquesta,quenoésunamostraalea-
toriasinóqueabastalatotalitatdeIsllicenciats,hanestatexclososels21
quehanfinalitzatelsseusestudisenel curs1990-91i quejustara
comencenaincorporar-sealmercatdetreball.Tambécalrestar-hiels16
estudiantsmatriculatsenSeendiferentspromocions,quenohanreeixit
aobtenirlallicenciatura.13Aixodeixaen294titulatsl'universdefinitiude
larecerca,elsresultatsdelaqualesmostrenagrupatspersectorsenel
Quadre8.
El quadremostraquel'ensenyament-de l'escalaprimariaa la
Universitat-és,ambgrandiferencia,I'ocupaciólaboralmésfreqüent
entreels"medievalistes",mentrequearxius,biblioteques,museusi
centresdedocumentación'ocupenquasiunacinquenaparto1sumades
ambduesortides,quepodríemconsiderarrelativamentproximeso
afinsal'especialitat,elpercentatger sultants'acostaquasialameitatdel
total.A l'altrameitat,lacol.locacióenaltresactivitatsprofessionals,i
preferentmentenelcampdel'administraciópública,suposaproxima-
damentunaquartapartdeltotal,mentrequeelquartrestantinclouels
aturatsi aquellsdeIsqualsdesconeixemlasituació.
LaUniversitat,únicdestílaboralques'ajustasenceramentalperfil
especialitzatdelatitulació,tantenladocenciacoroenlarecerca,acull
nomésel7%deltotaldellicenciats:21professorsibecarisd'investigació,
enlasellamajoriaenlamateixaUniversitatdeValenciai enelmateix
Departamentd'HistoriaMedieval.14Unsegonblocestaconstitu'itpels
12Lalocalitzacióhaestatobviamentlafasedelainvestigacióquemésdificultatsha
comportat,ja quenosempreescorresponenlesadrecesactualsamblesquefigurenals
expedientsdematrículaoalesfitxesdecadaassignatura,perlaqualcosahacalgutrecór-
rerdevegadesaprocedimentsveritablementdetectivescos.S'hapogutreduiraixfanomés
18(d'untotalde294)elscasosenquenohaestatpossibleobtenircaptiFusd'informació.
Aquestaprocedeix,dones,delmateixosllicenciats,béatravésdelesrespostesper"escrital
qüestionaritramespercorreu,bépercomunicaciótelefonicaopersonal.
13Els setzecasoses troben distribults entre elsdis tints cursos: 1 en 1977-78,2 en 1980-
81,1en1982-83,2en1983-84,1en1985-86,3en1986-87,3en1987-88,1en1988-89i2en1989-
90.Tambés'haintentatcontactarmbellsideisdotzeambquehaestatpossible,setestaven
aturatsosensetreball,duesesdeclaravenmestressesdecasaielstresrestantscontinuaven
enlamateixaprofessióquejaexercienabansdecomenc;arelsestudis:unprofessord'EGB,
un altred'EPA i un dependentdecome~.
14 Dels21,nomésunpertanyaunaaltraUniversitat,un estaadscrita l'areadeFilolo-
giaCatalana,enlavefuaFacultatdeFilologia,i cincaladePaleografiaDiplomatica,en
lamateixaFacultatdeGeografiaiHistOria.Quantalaseuasituacióadministrativa,9són.
professorstitulars,4professorsajudantsoassociatsi8becarisdeFPI,delaGeneralitato
delCSIC
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Ensenyament
Universitat
InstitutdeBUP
InstitutdeFP
EscoladeEGB
Col.legiprivat(EGB-BUP)
Altres .
Arxius,bibliotequesi museus
Arxius
Biblioteques
Museus
Documentalistes
Administraciópública
AdministracióCentral
Generalitat
Diputació
Ajuntaments
Institucionsi empresespúbliques
Altresprofessions
Comerc;os,agenciesi gestories
Banesi eaixesd'estalvis
Alimentaciói hostaleria
Diversos
Sensetreball
Desconeguda
QUADRE8
LASITUAOÓLABORAL
78
21
22
7
10
9
9
56
26
19
3
8
41
5
4
2
6
24
37
8
7
4
18
Total
63
18
294
InstitutsdeBatxilleratipelsdeForrnacióProfessional,ondisposend'una
plac;aenpropietat22i 7persones,respectivament,alesqualscalafegir
les3queestrabenfent.substitucionseventuals.L'oposidóainstituísés
unavíad'acresalmónlaboralquesolconcentrarelsprimersesforc;os
deIsnousllicendats,comtestimonienlesrespostesdemoltsdeIsquies
dedarenencarasensetreball.D'altrabanda,caldestacar,comafeno-
menconjunturalvinculata lamancanc;ainicialdetitulatsenFilología
Catalana,queunapartdeIsquihanobtingutplac;aenBUPo FP (5i 2
respectivament),nol'hanguanyadaperl'aread'Historiasinóperlade
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DISTRIBUCIÓ DE LES PROFESSIONS
AGRUPADESPERSECTORS
Adm6.Pública
14%
Desconeguda
6'2%
Valencia.Altresnoupersonesestrabencontractadesncol.legispri-
vats,sobretotreligiosos,donantclassesdeBUPiEGB.Quantalsprofes-
sorsd'EGBenescalespúbliques,elseunombreésredult,deu,i tots
exercienjáelmagisteriabansd'obtenirlallicenciatura.Finalment,cal
inclouretambéenaquestapartatunúltimgmpdispersconstitultperun
professordemúsicaenel conservatori,unatutoradelaUNED,una
monitoraenunparvularimunicipali tresdocentsenacademiesprivades
depreparaciód'oposicions. .
Unasortidatradicionalentre lsmedievalistes,iques'harevaloritzat
significativamentenelsúltimsanys,haestatlad'arxius,bibliotequesi
museus,alaquals'haafegitrecentmentlademandadedocumentalistes
perpartd'institucionsimitjansdecomunicació.Especialmentotableés
elcasdeIsarxiusmunicipals,rescatatsdel'obliti ladesídiaarrandela
democratitzaciódeIsajuntaments,quehananatdotant-sedeplaces
laboralsfixesohanestatdestinatarisdebequesd'inventariicatalogació
deIsfansdocumentals.Obviamentcaldistingir,pelquefaalasituació
laboral,entreelsarxiversenpropietat-12enarxiusmunicipals,2en
diputacionsprovincialsi 1enlaGeneralitat-i elsbeneficiarisdebeques
decatalogacióo depractiquesdeformacióarxivística-11,enarxius
locals,eneldelRegne(ARV)ienelmunicipaldeValencia(AMV).Quant
a lesbiblioteques,ónlesmunicipalslesquecomptentambéambun
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majarnombredeplacesocupades(10),seguidesperlesdePacultatsuni-
versitaries(5),caixesd'estalvis(1)oarxius(1),amésdeduesbequesde
practiques.Elsbibliotecaris,d'altrabanda,esveuenabocatsaunamajar
mobilitatqueelsarxivers,ja queenla seuamajoriano disposende la
pla~aenpropietatsinóqueestansotmesosacontractestemporals.Menor
haestat,comparativament,l'ocupaciólaboralenmuseus:nomésdos(un
enunmuseumunicipali altreenl'etnologid,alsqualsespodriasumar
unabecaperacatalogarcasesdecampconcedidaperI'IVEI. Percontra,
la demandade documentalistesaugmentaprogressivament,i béque
lluny de la materiaenques'especialitzaren,algunshanpoguttrabar
feinaals serveisde documentacióde les diversesconselleriesde la
Generalitat(3),deIsmitjansdecomunicació(3enTVV i 1enTVE) i de
l'empresaprivada(1).
L'administraciópúblicaés,entrelarestadedestinslaborals,elsector
queocupaun majarnombred'anticsestudiantsd'HistOriaMedieval,
ambuntotalde41casos:5enl'administraciócentral,4enl'autonomica,
2enlaprovincial,6enlalocali 24enorganismes,institucionsi empreses
dependentsde lesesmentadesadministracions.Quanta la distribució
d'aquestesúltimes,destaquenlesreferidesalasanitatielsserveissocials
-ServeiValenciadeSalut(3),Hospitals(3),CoñsorciValenciadeServeis
Socials(2),SeguretatSocial(2)-,seguidesperlaUniversitat(8),I'INE (2)
i Correus,Telefonica,Tabacalerai FEVE (1encada).El ventalldededi-
cacionsés bendiversi va desdel gestorculturald'un ajuntamento
l'analistadelcentredecAlculdelaDiputacióal funcionaridepresonso
l'inspectord'Hisenda,passantpelszeladorsd'ambulatori,elPAS d'ins-
titutsi Universitati elsadministratiuspropiamentdits.15Cal dir final-
mentque, si'bé la majoriasón funcionarisper oposició,altresestan
contractatstemporalmento hi hanaccedita travésdel'INEM, sobretot
alsnivellsquerequereixenmenorqualificació.
La restad'activitatsprofessionalsinclouunlimitatperodiversificat
Uistatd'ocupacionsenqueestanrepresentatsdesdeIsempleatsdebancs
i caixesd'estalvisoelsdependentsd'establimentscomercialsalsinspec-
torsd'assegurances,elsrepresentantsi elsempleatsd'editorials,gesto-
riesi agenciesdeviatge.En altrescasos,comaraelsrelacionatsambel
sectordel'alimentacióo I'hostaleria,estractaquasisempredenegocis
15E1sprofessorsd'Universitat,InstitutiEGB,oomelsarxivers,bibliotecarisidocumen-
talistes,s6ntambé,obvlament,fundonarisde l'administraci6pública.EIs heseparaten
gmpsapart,noperlanaturalesadelaseuafund6sin6pelcontingutdelaseuadedicad6,
mésproximenprindpi al'especlalitat.
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familiars,quepermetendefugirI'aturo,enelcasdeduesfabriquesde
fiables,duesdevidrei unaempresadelaconstrucció,esdevenir-ne
l'administratiuofinsi totl'empresari.
Finalment,unacinquenapartdeIsenquestatse trabasensetreball.16
Elpercentatge,totiserimportantentermesabsoluts,reflecteixmésaviat
unasituaciótransitoria,temporal,jaquenoafectahomogeniamenttotes
lespromocions,i mentreapeneséssignificatiuentrelesmésantigues,
s'elevapercontraenlesmésrecents17.Evidentment,lesdificultatscon-
junturalsperaaccediralmercatdetreballsónmajorsperalsquis'hi
incorporentotjustobtingudalallicenciatura.D'altrabanda,bonapart
deIsllicenciatsmasculinsesveuenimpel.litsaterelserveimilitaruna
vegadacabatselsestudisi esgotadesloteslesprorrogues,mentreque
altresdestinenelsprimersanysaprepararoposicions,preferentmenta
instituts.EnelgrupdeIsaturatscalsituartambé,finalment,otselsqui
fluctuenentrel'ocupaciói ladesocupació,quehanesgotatjacontractes
temporalsibequesefímeresi,mentreelsrenoven,donenclassesparticu-
lars,treballenenelcampotand'agentsdelcenselectoral.
El quadredescritresumeixla situaciólaboralactualdeIsenques-
tats,18queenunscasosuposaelsprimerscontactesambelmercatde
treballi enaltresésel resultatd'unmésllargitinerariprofessional.
Justamentpertaldeveureenquinamesurahainflu'itl'obtenciódeltitol
sobreaquestitinerari,l'enquestainquiriatambésobrelesprofessions
exercides,enel seucas,abansd'assolirla llicenciatura.1de les50
persones(el17%deltotal)quedeclarenhavercompaginatelsestudis
ambalguntipusdetreballremunerat,lamajoriaesdedicavenal'en-
senyament(16,sobretotprofessorsd'EGB)oal'administraciópública
(14,tantenelsdistintsnivellsdel'administraciócoroenlesempreses
dependents),mentrela restaesrepartiaenun mostrarimiscel.lani
d'ocupacions,enquepredominavenelsempleatsdebancsi caixes
16Situacióqueinclou,amésdeIsaturats,eIsquiestrobenloradelmercatlaboral,com
araeIsquipreparenoposicions,eIsquiestanmatriculatseneIscursosdedoctorat,eIsqui
fanelserveimilitari lesmestressesdecasa.
1?De lesquatreprimerespromocions(1977-78a 1980-81)noméshi ha dos aturats
iduesmestressesdecasa(e16%);altres13aturatsi2mestresses(e124%)pertanyenaIscinc
cursosintermedis(1981-82a1985-86);i nomésdelesquatreúltimespromocions(1986-87
a 1989-90)hiha44 (el70%),enlaseuamajoriasituatsforadelmercatdetrebalLjaquees
dediquenaprepararoposicionso aseguireIscursosdedoctorat.
18LlevatdeIs18quenohanpogutserlocalitzatspercapmiljiti querepresentenomés
un 6%del total,expressateneIsquadresi graficssobrel'ocupaciólaboraldinslarúbrica
de"desconeguda".
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QUADRE9
L'OCUPACIÓLABORALDELSESTUDIANTS
Ensenyament
Administraciópública
Bancsi caixesd'estalvis
Comerc;osi hostaleria
Altresprofessions
Notreballaven
Desconeguda
16
14
6
6
8
226
18
Total 294
d'estalvis.Detotsells,el70%continuaencaraenlamateixaprofessió
mentrequeenel30%quehavistcanviarlaseuasituaciólaboral,no
semprehaestatgraciesaltítol,perbéqueaquesthainflui'tenlamillora
deIsnivellsadministratiusi retributius.19
Percontra,lagranmajoriadeIsestudiants(el77%)notreballava
mentrecursaval'especialitafOi lessellesprimeresincursionsenel
mercatlaboralronposteriors,dones,alallicenciatura.L'itinerariprofes-
sional,unavegadaobtingudaquesta,s'iniciasovintambcontracteso
bequestemporals,generalmentdecatalogaciódefansdocumentals,o
ambsubstitucionsencol.legisi instituís,quedissimulenosuavitzenla
situadód'atur.En totcas,lesbequesd'arxiuspodenserdevegades
l'antecedentd'unacontractacióposteriori,finsi tot,del'obtenciód'una
plac;ad'arxiverperoposició.21Lainstitucióquemésbequesatorgaésla
ConselleriadeCultura,quelesdestinafonamentalmentalacatalogació
19Lacontimütatlaborald'aquestcol.lectiuesveureflectidatambéenlasellaescassa
mobilitatgeografica:el62%continuaresidintencaraalamateixapoblaci6enfrontdel38
%quehacanviatdedomicilio
:IOElspercentatgesesoorresponendemanerabastantaproximadaalapiramided'edat
elsquisimultanegenestudisi treballsolentenirmésde25anys,mentrequeelsmésjoves
hanacceditdirectamentalaUniversitatdesdel'institut,sensehaverpassat,enlamajoria
decasos,percaptiFusd'experiencialaboralremunerada.
21En algunscasosdescritsenl'enquesta,elprimercontacteambunarxiumunicipales
faatravésd'unabecaconcedidaperlaConselleriadeCulturapertald'inventariarels eus
fons;a l'extinci6delabeca,l'ajuntamentimplicatofereixunacontractaci6temporalper
continuarlestasquesdecatalogaci6,queméstardesdevélaboral;finalment,crealapla<;a
d'arxiveri lacobreixperoposici6.
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d'arxiusmunicipals,previapeticiódeIsrespectiusajuntaments,o a
practiquesdeformacióarxivísticaenl'ArxiudelRegnedeValencia,on
tambéhancomen~ataconcedir-sebequesderestauració.Tambél'Arxiu
MunicipaldeValenciadotaregularmentbequesdecatalogaciódelpropi
dipositdocumental,mentrequealtreshanestatlliuradeseventualment
perla Diputaciói perlaUniversitatpera l'inventarideIsrespectius
arxius.Segonslesdadesdel'enquesta,resumidesenelQuadre10,els
llicenciatsenHistoriaMedievalhanestatbeneficiarisd'unessetanta
beques,destinadeslamajoriacatalogarrxiusmunicipalsoseccionsde
l'ARV i,enmenormesura,elsfansd'altresdipbsits(eclesiastics,nota-
rials,etc).Percontra,lesbequesadjudicadesperapractiquesenbiblio-
tequesi museus,22concedidestambéperlaConselleriadeCultura,han
estatconsiderablementinferiors,igualquelesdeformaciódedocumen-
talistes,atorgadesambduespelcentreregionaldeTVE.
Lacatalogacióiconservaciód'arxius,bibliotequesimuseusésobjecte
tambédecontractestemporals,quereprodueixen,béqueenunapro-
porciómenor,elmateixesquemaquelesbequesquantalscentresde
destí,23i constitueixenjaunaprimeracompareixenl!;aenelmercatde
treball.Altresformesd'accedir-hieventualmenthanestatlessubstitu-
cionseninstitutsatravésdelesbossesdetreballcreadesperlaConselle-
riadeCultura,ladocenciadeclassesdevalenciadel'ICEi elscontractes
QUADRE10
BEQUESDEpRACTIQUES
22 Lesbibliotequesóntambémunicipalso deFacu1tatsuniversitiries,i el museués
I'Etnografic,dependentdelaDiputació.
23[)e21contractes,6hanestatenarxiusmunicipals,3enaltresarxius,7enbiblioteques
municipalsiuniversitiries,3enelMuseudeCeramitai2enexcavacionsarqueologiques.
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Arxius 58
Municipals 34
ARV 11
altres 13
Biblioteques 5
Museus 4
Documerttació(TVE) 2
Total 69
DISTRIBUCIÓ DE LES PROFESSIONS
SEGONS LA NATURALES A DE L'EMPRESA
Desconeguda
6'2%
temporalsatravésdel'INEM. Méstard,lav!adelacontractaciólaboral
.odel'oposiciós'impasacoroaformad'assegurarl'estabilitatprofessio-
na!.L'enquestarevelaqueeltempsinvertitenaccediraunasituació
laboralderelativaestabilitatsesituacoroamitjanaentorndeIsdosanys
desprésd'haverobtingutlallicenciatura,inc1bsenelcasdeIshomesel
tempssegrestatpelserveimilitar.1tambérevela,finalment,quela
mobilitatgeograficahaafectatunter~deIsenquestats,enconsonancia
sobretotami>elscanvisdedestíhabitualsenl'ensenyament,mentreque
el60%continuaresidintenlamateixapablaciódequaneraestudiant.
Possiblemei1t,lestresconc1usionsprincipalsdel'analisianteriorsón
queunpercentatgeimportant-mésdel70%-haaconseguitaccedirauna
ocupaciólaboral,quemésdelameitathohafetenl'administracióoen
empresespúbliques24(cfr.grafic)i quemésdelameitat,també,hohafet
endestinsrelacionatsd'algunamanerambelperfildelallicenciatura,
sigaenl'ensenyamento enlesplacescobertesd'arxius,bibliotequesi
museus.Menorhaestat,percontra,la correlacióambla formació
:MAls t~nics,administratiusi personaldeserveisdelesdistintesadministracions,he
sumatelsdocentsdel'ensenyamentpúblici elsarxivers,bibliotecarisidocumentalistes
adscritstambéaorganismesicentrespúblics.Elpercentatgeascendeixal55%deltotal.
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especialitzadarebuda,ques'halimitatbasicamentalsquihancontinuat
vinculatsalaUniversitatcomaprofessorsocomabecarisi hanpogut
desenvoluparunaactivitatdocenti derecercaenhistoriamedieval.De
fet,entotsaquestsanysnoméss'hanllegitquinzet sisdoctorals,id'elles
nomésdueshanestatpresentadesperpersonesnoadscritesadepar-
tamentsuniversitaris.
Nocree,pero,queelpanoramaprofessionaldescritFugaqüestionar
lavalidesad'unaformacióuniversitariaespecialitzada,quenohad'estar
dictadaperlademandadirectadelmercatlaboralsinóperl'interesocial
generali pelparticulardeIsestudiantsques'himatriculen.Entotcas,
tampocnos'ru,.ndenegligirlespossiblessortidesprofessionals,iaraque
enstrobemi~ersos enunnouprocésdereformadel'ensenyament
universitari,potsercaldria,amésd'unareflexiómésgenerali comuna
amblesrestantsespecialitatsdela secciód'Historia,plantejar-seen
particularlainc1usióoeldesenvolupamentdemateriesqueorientenla
capacitaciódeIsestudiantscapaquellesdedicacionslaboralsquehem
vistenascensoL'augmentdelamatrículaenl'assignaturad'Arxivística
testimoniaqueelsalumnes,inosoIselsd'HistoriaMedieval,jasen'han
adonat.Oplantejar-setambé,comaltemativesposteriorsalallicenciatu-
fa,lacreació,conjuntamentambl'ATeadeCienciesiTecniquesHistorio-
grMiques,decursosdepost-grauomastersenarxiusidocumentació,que
amésd'aprofundirenlaformaciódeIsestudiantsservissentambéper
posaraquestsencontacteamblesoferteslaboralsolesbequesconvoca-
des.25Potseraixíl'entradaenelmercatdetreballresultasmenystrauma-
ticais'aconseguísminorareldesempardequeesqueixenbonapartdeIs
enquestats.
25Amb aquestesúltimeslíniesno intente,evidentment,orientarcapalsestudis
arxivísticsi documentalsl'especialitatd'Historia Medieval,que téun perfil cientifici
academicbendefinitiquesesustentaprofessionalmentenlacombinaciódedocenciaide
recerca,sinódestacarlespossibilitatsprofessionalsgeneradesenelsúltimsanysperlade-
mandasocial.
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